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The community today still uses many public transportation as a means of transportation. Transportation 
is one of the important things in people's lives. However, there are still many people who do not know 
and understand the route of the city transportation. In order for the public to know and understand the 
route of any existing trajectory is required media information that packs all the information available. 
For that, this research will discuss about the design of interactive infographic information media 
Salatiga transport route using live action. The object of this research is Salatiga City Transportation 
Department. This research uses qualitative methods and linear strategy, which contains the design of 
animation from the beginning to the final form beruipa 2D animation media applications as a medium 
of transportation route information Salatiga City. The result is an interactive infographic information 
media presented in the form of 2D animation containing information on Salatiga City, the route of each 
Salatiga City transport route, and some sign system information 
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Masyarakat saat ini masih banyak menggunakan angkutan umum sebagai sarana transportasi. 
Transportasi merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi masih banyak 
masyarakat yang belum mengetahui dan mengerti rute angkutan kota tersebut. Agar masyarakat 
mengetahui dan mengerti rute dari setiap trayek yang ada maka diperlukan media informasi yang 
mengemas seluruh informasi yang ada. Untuk itu, penelitian ini akan membahas mengenai perancangan 
media informasi infografis interaktif rute angkutan Kota Salatiga menggunakan live action. Objek dalam 
penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Salatiga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
dan strategi linear, yang berisikan perancangan animasi dari awal sampai bentuk akhir beruipa media 
aplikasi animasi 2D sebagai media informasi rute angkutan Kota Salatiga. Hasilnya adalah sebuah media 
informasi infografis interaktif yang disajikan dalam bentuk animasi 2D yang memuat informasi Kota 
Salatiga, rute dari setiap trayek angkutan Kota Salatiga, dan beberapa informasi sign system. 
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